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Umweltmanagement der TU Dresden
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Vorschläge zum Umweltschutz an der TU Dresden? 
Dann wenden Sie sich an die Umweltkoordinatorin: Ines.Herr@tu-dresden.de
10 Jahre EMAS - Festveranstaltung an der TU 
Dresden 
Seit zehn Jahren gibt es an der TU Dresden ein Um-
weltmanagementsystem nach der EG-Öko-Audit Ver-
ordnung (EMAS). Aus diesem Anlass lud die Kommis-
sion Umwelt der TU am 19. Juni zu einem Festakt in 
den Dülfersaal ein. Mehr als 70 Teilnehmer kamen zur 
Veranstaltung. Frau Prof. Edeltraud Günther, Vorsit-
zende der Kommission Umwelt der TU, ließ in ihrem 
Beitrag 10 Jahre EMAS an der TU Dresden Revue pas-
sieren. Sie stellte Meilensteine der Arbeit im Umwelt-
schutz an der TU Dresden und daran beteiligte Akteure 
vor. Höhepunkt der Veranstaltung war der Festvortrag 
von Prof. Franz-Josef Radermacher, Mitbegründer der 
Global Marshallplan Initiative und Vertreter der Initiati-
ve Öko-Soziale Marktwirtschaft. Er betonte, dass es 
wichtig sei, neben der Entwicklung neuer Techniken 
die Gesellschaft so zu organisieren, dass die Restrikti-
onen der Nachhaltigkeit beachtet werden. 20 Umwelt-
forschungsprojekte und Initiativen der TU Dresden 
stellten sich am Nachmittag auf der Projektbörse vor. 
Weitere Informationen und Eindrücke von der Veran-
staltung unter 
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/umweltschutz/10_jahre_emas
Wegbegleiter - 10 Jahre EMAS an der TU Dresden (v.l.nr.: J. Meyer, J. 
Stantke (beide TUD), G. Knoth (UKD), K. Brömmer, M. Bartusch (beide 
TUD), U. Winkler (ehem. TUD) I., Röske, H. Lehmann (beide TUD), C. 
Ritter (IHK Dresden), J. Fröhlich, J. Lampert, I. Herr, M. Odenbach, S. 
Wiesenhütter (alle TUD), Rektor Müller-Steinhagen, P. Schilling (TUD), 
H. Schwarze (SMUL), A. Mertsching (TUUWI), S. Schöps, E. Günther 
(beide TUD)).
Stiftesammelprogramm - Vorschläge für gemein-
nützige Organisation für Spenden gesucht
Seit Mai 2012 beteiligt sich die TU Dresden aktiv am 
Stiftesammelprogramm der Firma TERRACYCLE. In 
den Sammelboxen können Sie leere Kugelschreiber, 
Fineliner oder Marker entsorgen. Die TU Dresden 
erhält für jeden gesammelten Stift 2 Cent als Spen-
de für eine gemeinnützige Organisation. Wer Vor-
schläge für eine gemeinnützige Organisation, 
die sich im Natur- und Umweltschutz engagiert, 
hat, kann dies melden an Ines.Herr@tu-dresden.de
Umwelttag 2013 „Raus aus dem Siegeldschungel!“
Das war das Thema des 11. Umwelttages an der TU 
Dresden. Der Umwelttag wurde von der TUUWI ge-
meinsam mit der Umweltkoordinatorin und der Mensa 
Bergstraße organisiert. Am 12. Juni konnten sich die 
Besucher vor dem Hörsaalzentrum zu Themen rund 
um den Einkauf und Transport von Lebensmitteln, 
Textilien, Bürobedarf, Energie und Drogerieartikeln 
informieren. Zum Thema nachhaltiger Tourismus prä-
sentierte der Informationsdienst TourismWatch seine 
Arbeit. Außerdem stellte die AG Unisolar der TU Um-
weltinitiative (TUUWI) ihren Plan zur Errichtung einer 
Solaranlage auf dem Dach eines Campusgebäudes 
vor. Parallel zum Umwelttag fanden die Aktionstage 
der AG Mensa Universale statt, die sich für nachhal-
tiges Mensaessen einsetzt.
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UFIREG untersucht Feinstaubbelastung in 
Dresden
Die Wirkung ultrafeiner Partikel der Außenluft auf die 
menschliche Gesundheit ist bisher wenig erforscht. 
Das von der EU geförderte Projekt UFIREG unter-
sucht die Verteilung und Größe ultrafeiner Partikel in 
der Außenluft in fünf europäischen Städten, darunter 
auch Dresden, und wird vom Forschungsverbund Pu-
blic Health Sachsen und Sachsen Anhalt geleitet. Ziel 
des Projektes ist es, die Kurzzeiteffekte verschiedener 
Größenklassen ultrafeiner Partikel auf Krankheits- und 
Sterberate zu untersuchen. Bis Ende 2014 werden 
Experten verschiedener Sachgebiete zusammenarbei-
ten, um einen Beitrag zur europäischen Umweltpoli-
tik im Rahmen der sogenannten Clean Air for Europe 
Strategie zu leisten.
Weitere Informationen: http://ufireg-central.eu 
Sächsischer Umweltpreis 2013
Am 6. Juli 2013 fand in der Dreikönigskirche in Dres-
den die Preisverleihung für den Sächsischen Umwelt-
preis statt. Gefragt waren kreative Ideen, modellhafte 
Projekte, innovative Produkte und Verfahren sowie 
persönliches Engagement. Der Sächsische Umwelt-
preis 2013 ist mit insgesamt 50.000 EUR dotiert und 
wurde  zwischen mehreren Preisträgern aufgeteilt. 
in der Kategorie »Sonderpreis« hat die AoTerra GmbH 
mit dem Projekt »Heizen mit Serverabwärme und grü-
ne Cloud-Computing« 2500 EUR erhalten. Die Grün-
der der AoTerra GmbH sind Wissenschaftler an der 
TU Dresden. Weitere Informationen zu AoTerra unter:
http://www.aoterra.de/ 
Fahrradroutenplaner für Dresden
Für alle, die sich eine schöne, sichere und kurze 
Fahrradroute in Dresden und Umgebung anzeigen las-
sen wollen, gibt es hier einen Tipp für einen Fahrrad-
routenplaner im Internet: 
http://www.bbbike.org/Dresden/
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Der Arbeitskreis Öko-Audit wünscht allen einen schö-
nen Sommerurlaub.
Der nächste Umweltnewsletter erscheint im Ok-
tober 2013. Vorschläge für Inhalte, Meldungen von 
Veranstaltungen, Publikationen etc. bis 01. Oktober 
2013 an Ines.Herr@tu-dresden.de
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Forschungsprojekte 5. Umundu-Festival für global nachhaltigen Konsum vom 10. bis 19. Oktober 2013.
Mit dem Fokusthema ‚Gemeingüter‘ widmet sich das 
Festival  in diesem Jahr der Frage, wie Menschen ge-
meinsam nachhaltigen Konsum und nachhaltige Ent-
wicklung lokal und global befördern können. Weitere 
Informationen: 
http://www.umundu.de/dresden/festival/2013
Sommerfest im Botanischen Garten,  25.08.2013, 
11 – 18.00 Uhr, Botanischer Garten, Stübelallee
Gemeinsam aufblühen - Dresdner Gartenspzier-
gänge auf den Spuren der Entente Florale! 28.08.2013, 
17 - 18.00 Uhr, Treffpunkt: Bremer Straße 18 und 
11.09.2013, Treffpunkt:  Amalie-Dittrich-Platz, DVB-Hal-
testelle der Linien 2 und 7
Wasser – Allgemeingut oder Privileg?, Refe-
renten: Janine Velske, arche noVa e.V./ Dr. phil. Nico-
laus, HTW Dresden, 12.09.2013, 19 - 20.30 Uhr, Stadt-
teilbibliothek Klotzsche, Boltenhagener Straße 66
Energiedialog: Adaptive Sense - Innovative Techno-
logien zur Steigerung der Energieeffizienz in Büroge-
bäuden. Referentin: Annette Frenzel (T-Systems Mul-
timedia Solutions GmbH), 17.09.2013, 18:00 - 20:00 
Uhr, DREWAG-Treff Veranstaltungsraum Freiberger 
Str. / World Trade Center
14.  Agenda 21- Wettbewerb „Projekte von 
Heute mit Sinn für Morgen“ - Preisverleihung, 
14.10.2013, 18 - 20.00 Uhr, Lichthof Rathaus Dresden
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